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Édith Peytremann
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (EV)
Une fouille d'évaluation a été réalisée préalablement à l'agrandissement de la maison de
la presse.
Les sondages ont révélé un mur appartenant à un bâtiment figurant sur un plan daté de
1774. Un fossé et une fosse ont par ailleurs été observés sans qu'il soit possible de les
dater. Un niveau d'occupation reconnu dans l'un des sondages est attribuable au XIVe-
XVIe s.
Les deux murs, observés dans l'actuelle cave de la maison de la presse, témoignent d'une
occupation des XIVe-XVe s.
Les  perturbations  récentes  reconnues  sur  l'ensemble  du  terrain  ne  permettent  pas
d'identifier avec précision la nature de l'occupation médiévale.
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